









HISTORIC VISITPope Paul's busy and
 prece-
dent -setting day in +he United States began 
when he arrived at Kennedy Airport 
yesterday 
morning
 with the 
message
 -the world 
needs 
peace, the world 
demands
 peace." The pontiff 
was welcomed 






An epigram is a short, pithy 
statement. 
Dean Estabrook, SJS graduate 
student of music, has composed an 
"Epigram for Four Saxophones." 
It will be featured tonight at 8:15 
at Phi Mu Alpha's Founder's Day 
Recital in Concert Hall. 
"I have tried to represent a rise 
and a fall 
in emotion," said Este -
brook.
 "I wrote it for the saxo-
phone because works for the saxo-
phone
 are not written often 
enough."
 
The 25 -year -old University of 
Arizona graduate began 
writing  
the composition in late 
August. 
He worked it out 
on the piano 
though it is 
written  for the so-
prano, alto, tenor and baritone 
saxophones. 
"My major problem," said Este -
brook, "was
 suiting the music to 
the 
instrument,  or as my composi-
tion professor, Dr. 
Wilson Coker 
says, 'to make 
it
 into a logical 
piece of music.' 
"Music
 represents 
all of the 
basic 
movements  and 
emotions  of 
human 
beings.  By listening to it, 
one can re-experience 
these things, 












people  would 






 realizing that the 
arts 
are  seeking a 
style  but that 
no one 
style  is 




















forms  to 
the 




































































 Paul VI came 
to the United States 
Monday in a historic 
pilgrimage to warn the
 United Nations that 
peace is an 
indispensable  condition of human 
survival.  He was cheered 
by more 
than
 a million New Yorkers. 
The 
U.N. appearance and the meeting 
with President Lyndon B. 
Johnson 
were
 highlights of an incredibly packed 14 
hour visit that 
included a 
mass for peace at Yankee Stadium 
Monday  night before 
90,000 persons, his 
motor tour through the streets of the city, a 
meeting with Jewish and Protestant
 leaders arid a fleeting visit to 





He conferred privately with President Johnson before going to 
United Nations headquarters to tell the General Assembly that man-






"If you wish to be brothers, let the arms fall from your hands. 
One cannot love while holding offensive 
arrns,"  he told the U.N. 
The first Pope ever to 
vi.sit  American bestowed an affectionate 
paternal blessing 
on
 this country's 45 million Roman 
Catholics  and 
expressed his delight
 at being in "a country so 
free,  so strong, so 
industrious, so full of wonders." 
The 68 -year-old pontiff arrived 
at Kennedy International Airport
 
aboard a DC8 jetliner 
at 9:25 a.m. EDT after a 
4,335 mile flight from 
Rome that broke
 all records for papal 
voyages.  The Pope waved 
to 
the crowd
 of some 2,000 invited
 guests on the airport
 ramp, and 
then  went down the 
official
 receiving line, 
smiling
 and shaking hands 
with 
United  Nations Secretary 




Dean Rusk, and New 




hs old friend 























 featured sent his 




 1:30 p.m. 
session
 
Thursday of the 
California  State 
Colleges' Academic 
Senate, meet-
ing on sixth 
floor  of the library. 
Dr. John 
Livington, president of 
the Academic Senate and professor 




Sub-committee chairmen for 
the ASB Rally 
Committee  are 
urgently needed, chairman Jeff 
Conway announced yesterday. 
Students may contact Conway 
at 286-1957 or John Kloster, card 









Approximately  100 nominating 
petitions for nine freshman class 
offices are 
circulating  among the 
Frosh, Ken Lane, ASB Election 
Board chairman said yesterday. 
The 
petitions  with at least 50 
signatures, 
including ASB card 
numbers, must be 
turned in to 
the College Union no later than 
4 p.m. Friday. 
Elections for four student Coun-
cil seats and five positions in the 
Freshman
 assembly will be held 
Monday and 
Tuesday,  Oct. 18 and 
19. 
The













Also on the 
ballot
 will be a 
num-




Chief  among 



































































Glenn  S. 
Dumke,  who 
had 













 is a 































Dr. William R. Rogers, professor 
of elementary 
edu cat io n; Dr. 
James P. Heath, professor of zoo-
logy; and Dr. Peter Koestenbaum, 
professor of phlosophy. 
Dr. Rogers and Dr. Heath are 
both members of the Senate's five-
man Executve Committee. Dr. 




will read a writ-
ten report by 
the chancellor on 





The sessons, to 
be held on the 
sxth 
floor  of the 
library
 in the 
main
 reading room, will open at 
9:30 a.m.




interested  faculty and stu-
dents are invited













Fill a street 




temperature  to 
about 90, and
 make sure






call  the police; 















 led to 
the arrest 
of six 













 Salvador and 
William 
Streets and 
had  declared 
the party area







of 745 S. Eighth
 St. was 
arrested
 at this time and
 booked 
with three non
-students into the 
County  Jail on charges
 including 
battery 








$550 bond and 
is slated to appear
 in court on 
Oct. 14. 
The arrests apparently served 
to calm the rest ef the crowd, 
and  
to lead police to assume that order 
had been restored. However, their 
figuring was a hit premature. Over 
on S. Eighth and William Streets, 
a new party began. 
Officers also closed this area 
and declared it unlawful, but
 one 
woman, not a 
student
 at SJS, took 
particular offense
 at this action
 
arid allegedly 
urged  her fellows 
to fight the police. Officer Earl 
McClure reported that, when he 
attempted to 
drag her to the pad-
dy wagon after she had 
screamed, 
swung and kicked at him, he was 
knocked to the ground by Daniel 
W. Barclay, 24, of 230 Soii Sal-
vador 
St.  








kneeled and kissed the 
Pope's ring. 
Police estimated 
that  630,000 
people  saw the 
Pope
 during the 
initial stage






There was no 
immediate  official 
figure on the 
much larger 
crowds  
which  lined the 








After a brief 
stop at St. 
Pat-








Hotel  for a 
private
 talk with 
President  Johnson in 
the Presi-
dent's heavily 
guarded  suite on 







in a foyer of 
the suite, and
 led 









 sat in two
 large 
chairs,
 upholstered in 
lemon yel-
low 
silk.  Behind 










 did not 









ent  besides 
the  two 



















Paul  VI became the first Catholic 
Pontiff
 to ever visit the New World when he set foot on American 
soil yesterday. The 68 -year -old leader of the world's 
Catholics  
visited  New York to address the United Nations 


































































































































































































ed for school in 
the morning, 




were  victims of a 
series of car battery thefts 
which occurred 
in San Jose over 
the weekend. Ten complaints of 
battery thefts were filed with 
the San Jose Police Department. 
Gordon 
D.
 Scott, 20-yr.-old 
junior commercial art major of 
199 
So.  14th St., told police his 
battery was lifted sometime be-











8th  St., 
Apt.













































































































 a hurry, 











torn from the 
battery and left 
hanging
 from the battery cable. 
The 10 reported battery thefts 
were located 
throughout





 achieved her 
academic degree in sociology. 
Before joining
 the Examiner 
Staff, Miss Hobbs
 worked as a 
foreign 


















At Book Talk 
Dr. Eugene Freeman, associate 
professor of philsophy,
 will initiate 
the fall semester's Faculty Book 
Talk program tomorrow
 at 12:30 








 and Divinity," which he co-
authored
 with W. R. Reese, 
pub-
lished by Open Court in 1964. 
Other works written by Dr, 
Freeman include: '"rhe Categories 
of Charles Peirce," Open 
Court 
1934, and




of Plato," a paperback edition pub-
lished by Premier Books which 
has had three printings since 1952 
and sold over 200,000 copies. 
Freeman received his A.B. from 
UCLA and his PhD. 
frem the
 
University  of Chicago. Before com-
ing to SJS, he taught at 
North-
ern Illinois College in De Kalb 
and the Illinois Institute of Tech-
nology in Chicago. 
Interviews Changed 
tram 




 he held today, 
not Thursday,







The Interviews will begin at 















Oiloher  5. 
1961 







class  postage 







 and Audit 
Ilureau of 
Circulations.  




 San Jos 
State College,
 except 








on  remainder -of -semester
 basis. Full 





 price per copy, 10 cents. 
Phone 






Advertising  Est. 2081, 
201112,
 2083, 








Monday  through 
Friday. 
Editor





































































































































 the plan calls 
for  construc-









 18,000 to 
41,000.  
The 




Bronzan  is one of 
the nine members 
of the sports commission.










program if the college. state,
 and city will mutually co-





 a seating capacity
 of 41,000 would
 
ghe San Jose a 
much
 better chance for 
professional 
sports attractions. The 
stadium  could be utilized by the 
school. and the city. Both 
would  benefit from attendance, 
concessions, and improved parking facilities. 
SJS must let the city 
know that it is highly 
interested 
in the project and is willing to 
cooperate  to help make 
it a profit -making venture. 
Challenge To Explore 
During the introductory lecture, a physical science 
Nits 
told
 it WaS to receive an 
experimental  method 
of instruction. The !mufflers which 
followed  that state-
ment had one theme: "Will it be more work
 for us?" 
No one's face lit up 
with excitement of being the 
vanguard in a new scholastic adventure. Nor was 
any-
one curious enough to ask how the proposed method 
differed from 
the old ways. 
In-tructior demonstrations are so effortless on our 




























much  more 
marvelous
 






microscope than it is to view them 
indistinctly
 on a 
movie  screen. 
lloo much greater awareness
 we can experience by 
making a design of 
our own than by 
merely  looking at 
someone
 else's creation. 
Youth 






































 he had arranged for 
Simon 
Casarly,  president





 to be briefed
 in Wash-
ington
 on the Viet





had called for Casady's resigna-
tion as head of the 
volunteer 
Democratic group, made the an-




Department  win 
tell him 
exactly
 why we're 
in 
Viet
 Nam," the 







the  CIX' rsOsi 
for 





policy in Viet Nam. 
Brown told 
newsmen  that he 
failed  to convince Casady to 
re-
sign at a Los 
Angeles  meeting 
last week.
 "We simply disagree,"
 
Brown  said. 
He also said that the McCone 
Commission hoped 
to meet a 
Jan.
 1 target date on its 
report  
on the August riots 
iri the Watts 
area of Los 
Angeles. He an-
nounced that the Ford Founda-
tion had granted 
the  commission 
$150,000 to 
meet
 part of the 
costs
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"General Washington, this is the 













The Thrust and Parry section of the 
ditorial page offers studnts and fac-
ulty a chance to express their views 
on campus, local, 
national,  or inter-
national issues. Spac is 
allowed  to 
encourage written 
debates
 on such 




Parry must not exceed
 250 words, 
must be typewritten, 
double  spaced 
within 55
-space margins 
anci  properly 
signed 
with the writer's 
name  and 
faculty  or ASB n,nber. 
The Daily 
will not 




 taste, or include
 a personal 
attack.
 The editor reserves
 the right 
to edit 
or cut letters




 and to 
cease publica
 
















 the Daily's 
policy  
of 
reserving  the 
right to edit 
Thrust and 





However, in the abridgment
 of 
my letter of 
Oct.
 1 regarding 
the propriety of faculty letters 
in Thrust and Parry, the omitted 
portions resulted in 
a substantial 
change in my rationale, at least 
so it seems to 
me. 
I am dittoing up a few sets of 
the letter 
as I submitted it to 
the Daily, and as it was 
printed,  
and will 






















UPI  Gov. 
Edmund G. Brown, 
although  de-
clining to 
intervene  personally, 
today pressed 
for quick legisla-











 a nevvs conference. "I hope 
a bill will be presented 
to the 
senate and assembly
 this week." 
The 
governor  said he 
had re -
mapped
 bills ready for 
intro-
duction 
to comply with the 
state  
Supreme Court's 





 began the 
third 
week
 of its 1965 
special  
session today 
and  there were 
hopeful 




 The major shift 





California's San Be r 
nardlno  
Orange 
County  area. 




adoption  of a nuxlifica-
tion of the plan suggested 
by the 







































about their work. 
Especially
 clear
 is the 
fact  that 































in life illSall'aItcei 
Trainingas




while you're at 
college,  
allowing





Call tts for an interview; 
we'll  be glad to give
 you 
the details. 
Ben Reichmuth C.L.U. '57 
Tom Niemann 
'63  
Tom Heflin '64 
Dick Flanagan '65
 
Ray Terry '64 
PROVIE
 NT 








reply to recent charges  
by I ea ding California Republican 
spokesmen 
concerning  the alleged con-
nections between the John Birch So-




 by Al Mason, 
senior journalism major. Mason is mem-
bership chairman of the SJS Young
 
Republicans and a proponent of the 
JBS. 
By AL MASON 
It is almost 
laughable to see 
the confusion created among so 
many politicos
 these days at the 
mention of the John Birch So-
cienty. They either will tell you 
it is an odious menace or they 
tell you it is too insignificant to 
worry about. 
It would seem that with all 
this criticism of what is essenti-
ally just an anti-Communist ed-
ucational 
organization,  one of 
these politicians could come up 
with a better
 alternative for 
those who want to do 
something  
constructive for the conservative 
movement. 
The
 only trouble is that not
 
one of them is 
creative enough 
to do it. Ali they want is the 
publicity.
 
I might suggest 
that
 the most 




leaders is a cry of fear. 
Not  fear 
for their country 
or
 their prin-
eiples, but fear that the tre-
mendous growth
 shown by the 
JBS may force them to take 
consistent  positions against such 
vital issue s as disarmament, 
trade with Communist 
nations, 
Communist infiltration of the 
State Department (a la 
Alger 
Hiss), and big government. 
MORE STATESMEN
 
These  modern politicians don't 
like to think that 
public opinion 
might
 begin to demand fewer 
politicians 
and  more statesmen. 
They criticize and smear every 
force, including the John Birch 
Society, that is 
working  for 
statesmanship  instead of 
brinka-
manship  and inconsistency. 




 JBS founder Robert 
Welch, they fail 
to recognize 
that all too
 often for their com-




 prefer to fool 
themselves  
into thinking 
that  by hiding 
their 
heads in the sand 
and 
mumbling about 
the  "menace" 
or
 variously "the 
insignificance"  
(depending on 
their mood at the
 
moment)  of the 
JBS





JBS  is 
talking









will go on 























 RENIT Y  PRICES 
FROM 11100 TO S1600
 
You /Err 






























mate is retired from office, that 
those who rock the boat and get 
people uneasy about things will 
be criticized and smeared by 
those who are responsible for 
the problems that exist. 
It is well worth 
noting that 
such men 




ton Morton are directly 
respon-
sible for so much
 of the tyranni-
cal 
collectivism the JBS 
opposes.  
They have, as it 
were, a vested 
interest
 in their own
 errors. 
available  to any 
Interrsted
 mem-
ber of the 
academic communitj 
on request. 
Dr. Albert Porter 









I would like 
to comment not 





one  large ad you 
suggest 
we 
send a copy of the 
Daily 
home to the 
folks. But what 
would some of our folks think
 
when they see an ad that says 
"Spartan Show 
Slate" and lists 
the movies: 1+1 (Kinsey 
Re-
port),




ADLUTS ONLY twice 
in the ad. 
It's
 possible that 
poof  old 
Mom wouldn't 
realize these were 
private
 ads and not a 
list  of our 
"culture." 
Result: paren
 t al 
shock.
 Remedy: 
change  ad to 
indicate 

























shall  now read 
"Show
 Slate". 















































bate"  will 
drag out
 for a 
week 
or 10 
days  and 
then 
the  issue 
will be 
put  off 









































DRAWING   
complete

































,Orig.  $5.95) 
$2.49 
James Beard 




 to lourmet 
sauces, etc. 
illus. in color. 
312.50
 $6.95 
A 100K oR HORS d'OEUVRE ecipes, 
canapes. savories, etc. Illus. (Orig. $3) 
SIM 
AIR FORCE: Plctoial History of American 
Airpower-100 
action
 photos. (Orig. Sie, 
S3 9S 
HOMES OF AMERICAheaufiful ri 
plus drawings and diagrams (Orig. SS /' 
32.98 
HUNDREDS MORE






 Music, Art 
etc e the e 
achl,bcoolis
 at Bargain 
Prices
 Now af San 
Jose Book Shop.
 Come 
Early  .loGr at Good 
IF YOU WANT A 
BOOK. ANY BOOK   
adr obnut 











119 E San Fernando 





 to me!" 








reason I didn't use 





 What quick results I 
got. I guess  sometimes
 in 
the 
first hectic days of 
school, yott 
get  so 
confused  
there are 
s ))))) e 
things you don't do right. Rot at last I 
thought of 





































































 seniot art 
major,  
will 








 He was 
serving a.s one










Interested students are invited
 
to attend this meeting, which is 





HONOLULU  (UPI)  The 
first Marines to return 
from 
Viet Nam  almost 900 strong 
- arrived here yesterday. 
swim;  
to the 




































Case  : 
: 3rii 






 Williams from 
KL1V  Will MC the 
Show! 
CLUB LIDO 
3(6 E. Julian 
I I I 
I I I  






























on ALL FIVE 
ALBUMS 
REG. 54.98 














Everything  at DISCOUNT 
 All records GUARANTEED
 EXCHANGEABLE 










Chester  Who? 
Ily SUSIN; BANG 
CA11111/11% Life Editor 
Today is the 




Chester Alan Arthur 




 name doesn't ring a bell? 
Well, don't feel too bad; 
II 





relations major rushing toward the library said 
that he had heard the name, 
but identified Arthur as "sec-
retary of something ... a 
cabinet  member, I think." He. was 
wrong.
 
Two coeds sitting under a 
tree near the bookstore, with 
their textlxiolts opened, shook their heads 
"no" when asked 
if they could
 identify the man. 
The most shocking reply came from a 
student
 who was 
on his way to the dormitory.  "Chester Arthur? 
Don't know 
any 
one  by that name living in the dorm. Check the 
student 
directory. I think he lives on Ilth Street 
somewhere."  
NOT QUITE, SIR 
A professor
 of business was confronted
 with the qttes 
tion on his way 
to
 a departmental meeting. 
"Do you know
 who Chester A. Arthur is, sir?" 
The distinguished -looking 
educator  in his silver-gray suit 
thought
 for a minute. "Let's see now,"
 he said and then 
proceeded
 to mumble n list of 
names,  "Washington, Adams,
 
Jeffersonno, 
no--later than that. Um, 
Lincoln,  Johnson, 
Jackson." 
Nearly confident,
 he announced, "He 
was  a vice president 
sometime 
in our history." 
He
 was correct, 







the name In 
writing,  he might 
recognize  it 
quicker.
 A junior sociology







 at the 
name.  
"No, no, no!" she 
exclaimed.  "You've 
written
 the wTong 
name 
here. It is not 
'Chester Alan 
Arthur,'  but Chester
 A. 
Garfield. He was
 one of the 
19th


















major  might 
know. 
But
 no.  The 
bespectacled  




 know who 
Arthur was 
out queried, 





the  benefit of 











 today is the 









Jensen,  assistant 
professor  of history, 
offered  
the 














 as a 'machine politician' and
 
v,its 
quite  vocal 
in politics
































University  of 







Liz  Somerville., 
Delta GaMMEI, 
junior social
 science major from 
San 















major from San 
Carlos. to Brian 
Alexander,  sen-
ior 







 San Carlos. 
['INNINGS 
mina Britton, Sigma 
Kappa, 
senior art education 
major  from 
Fullerton,
 to Gordon McIndoe,
 
Sigma Phi Epsilon, senior 
in-
dustrial 
management  major from 
Long
 Beach. 
MORE NEGROES HIRED 
NATCHEZ iMiss.1 (UPI) 
Negro leaders saki today sev-
eral 




 menial jobs, for 














































































































Sept.  30. 




















reg. or faculty card
 
has 
the  best credit
 deal foe 






Shop  Mon. 
thru Fri. 










































Nov.  20 and 
21. 
Angel Flight
 is the coed auxin-
! 
































* i **** tiering 
tlesitatIo%













































OCTOBER  6 ONLY
 
4 p.m.  2 a.m.
 
WITH THIS 
AD:  3 pizzas 
for the price
 of 2. 
Demonstrate
 for a 
real  cause. 
1,111 ihe 
"Free
 Pizza Movement" (FPM) at 
the  

























 full length, full color feature. from Ihe 
greatest surfing spots




































Harriers Capture  
Meet;  
Tougher





a strenuous workout the 
previous  
day, 
Spartan  cross-country runners 
dominated  a triangular meet with 
Sacramento State and Cal 
State 
at Hayword on the latter's course 
Saturday.
 
SJS totaled only 
20
 points in 
the meet (low score wins
 in cross-
country while Sacramento State 
racked up 50 and Cal 
State  71. 
Friday afternoon, the Spartans 
ran 
some
 18 miles, looking past 
the 




 the Spartans face Stan-
ford and California 
among other 
Northern
 California squads. 
Despite 
Rs
 third -place 
finish 
teamwise Saturday, 
Cal  State 
boasted the top 
individual in John 
Loden,  a former SJS 
student.  
Following
 Loden across the fin-
ish line of the hilly, 
3.5 mile -course 
was Bill Langdon, recently pro-
moted to the No. 1 
spot on the 
Spartan roster. 
Rich 
Klemmer, who was 
running 
unattached because
 he had not 
made the
 starting seven
 for Mery 
Smith's Spartans,
 finished third 
and 
was  subsequently
 inserted into 
the
 No. 3 spot on 
the ladder of 
success. 
Sophomore 
Jim  Berta, the No. 
12 
man before
 the race, also 
im-
pressed
 Smith, as 









Sweater.. & Cashmere Coate 

















If you are planning to fly 
anywhere from 
DECEMBER 8th TO 
JANUARY 6th 
Books Are Open 





York  $145.10 $290.20 
Philadelphia
 










D.C.  137.25 274.50    
233.00  
Boston  
152.25  304.50   
249.50 
Chicago 




   
240.00 
"All price- plus 
U. S. Gov't. Tax" 
Similar
 Rates to All Parts of the C  
try and Europe. 
We have block space via 





 December 18. 9 a.m. 
Return






































coasting  to 
all easy 
win  
Friday  night, 
the SJS water 
polo 
squad lost its 
most  important con-
test 
of









Before a full house Friday night. 
Lee Walton's pool sharks
 devoured 
Fresno State 31-5 in the  Spartan 
pool. 
The defeat Saturday morning 
took place in the spacious 
Foot-
hill Junior College pool-
 a factor 
which  Walton felt played a major 
role in the tilt's outcome. 
"I'm
 not making excuses, be-
cause we were beat by an excel-
lent team, but the big pool 
worked  
to their 




 the game be con-
tested at 
Foothill because the 
Spartan pool is so small. Besides 




 Spartans' home 
grounds are specially suited for 
Walton's motion offense. 
Three 
minutes
 into the USC 
fray, 
Olympian  swimmer 
Roy 
Saari of USC 
scored  the game's 
first goal, 
with  teammate Dean 
Williford later capitalizing 
on a 
bad pass to 
give  the Trojans a 




























































































































































































































If you majored in on* 
of these areas. we'd like to 
talk  fo you 
about opportunities wifh }ha City 
of
 San Joss. Our representative 
will be on campus, Tuesday, October 19, 
196S.  For appointment, 
contact 
your Placement Office. 




 goalie Bruce 
Hobbs (22) 
prepare,  
to throw the 
ball  to a teammate 
after  blocking a Fresno
 St.;e 
shot in 
Friday  night's 
31-5
 water polo 

































 team, USF, 
in a match 
played at 






 was able to 
score, so the
 deadlock stood. 






 captain Rick Olivas from
 
12 yards out. 
The contest followed
 much the 
same 
pattern
 as last year's NCISC
 
finale for both 
squads,
 which also 
saw 
the 









SJS won that one in 
overtime,  
and along 
with  it the league cham-






before  bowing out to St. 




 Julie Menendez 
though  his team looked 
sluggish 
in the first
 half, but said he was 





and Hap Sermol with 
leading the 
offensive charge in 
the second half, 
and 
praised  goalie 
Frank  Man-





















Spartans  will not 
meet any 
NCISC  competition 
this week due 
to Friday's 
Elks' Soccer 









 fray for 
the SJS 
eleven 
is Oct. 15, 


















 their 2-1 
over-
time 
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TRADITIONAL  CLOTHIER 
Open e%ery night until 9:30 





























A. s 1, 
sersasts  se 
ossIL , 
,',110".. ! ..- 
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Tuesday, Oct. 5 
NATIONAL 




 Rooms A 
& B 
(NPR









' T h i s 
(ri .1 kn(m s holt 
io 
use her spare time . . 
II you 
can type. sew.
 iron. or lathy sit, why not 
make extra 
money?  Hay 
ex.tra elothe.s
 you 











 Simple! Use 
the serv-
ices section










inexpensively.  Rates  start 





























Speakers  Susan Hall, 
Linda 





























Akers,  Pastor 
BYU Friday Night 
Injuries  Hit Spartans 
As Berry, Heron Hurt 
Things look bad for 
the Spantan 
football squad this week as it pre-
pares for Friday 
night's  game 
against Brigham Young at Provo, 
Utah. 
Coach
 Harry Anderson must get 
his team straightened
 out after 
Saturday 
evening's battering at 
the hands of 
Utah  State. 
Injuries






























































 It is 
































To Become a 





















and right where it hurts. Quarter-
back Ken Berry went under 
X-
rays yesterday to deterrnine if he 
has a cracked rib. Berry caught a 
helmet in his rib cage 
against  the 
Aggies. 
Fred 
Heron  is also a doubtful 
performer against BYU. He suf-
fered  a mild concussion. 
"We played a good team in Utah 
State. The only thing left for us 
to do is to pick ourselves
 up and 
go after BYU
 this week," com-
mented Anderson. 
In the Utah 
State  contest, Spar-
tan miscues killed any chance at 
kill of them catching 
up to the 
Aggies after being down 28-8 at 
the half. 
BAD QUARTER 
In the third quarter the Spar-
tans 
had 
the  ball 
for 13 
plays.  Of 




complete pass, and two running 
plays that went for lost yardage, 
and an offsides  penalty. 
Looking at the more promising 
aspects
 of the game, the 
Spartans  
defense was very stingy around 
their goal line. Several times the 
Aggies  were closing 
in for the 





The Spartans held on their 23, 
came 
up with a fine play when he 
lunged at the last moment to 
Defensive halfback Jim McGuire vow gook 
five, and
 nine yard lines. 
knock 
away  a potential USU TD 
pass in the end zone. 
WATTS INTERCEPTION 
Linebacker Rich Watts inter-
cepted an Aggie pass in the third 
period and rambled 56 yards to 
the
 winner's 12 yard line before 
he was 
tackled.  
Probably the most 
disappointing
 
play was in the second quarter 
when Berry hit
 Harry Kellogg 




 only to have it called 





grabbed  three passes for 
64 yards. 
Steve Cox also 
had  three 
receptions 




 Harraway led 
.Spartan
 .ball carriers
 with 77 
yards




















l'111114evi Attenipted 30 
24 





 1 3 
Passes Ilad Intercepted
 1 4 













 He wears them to 
class,  to the game and out on 
dates ... 





the trim fit he wants in fine
 dress slacks. 
Tailored in 70% 
"ORLON"  acrylic -30% 
worsted wool. "Orlon" in 
the blend makes 
these 
slacks  hold their knife-edge crease 
and 
shrug off wrinkles 
practically
 forever. No 
wonder the gals go for ''Dapper Dan". 
Wu runes Ras. T.M. 
10.95
 
WIN A FORD MUSTANG or one of sn other blg 





































second  week today, 
with  
a slate of 
five  games. 
Three of 
the four 
squads  which 




shooting  for 
their  second 
wins.  
ATO 
meets  Theta 
Xi on field
 

















and his All  Stars 
















West  San Carlos Street 
ticket













first -mentioned in these 
con-
tests were winners
 last Thursday. 
Other games are DU 
vs.  Sigma 
Pi on No. 2 and 
Sigma  Chi vs. 
Sig Eps 
on
























































































































 a nearby 







 IBM Corpor'ate Head-
quarters, 
Armonk,
 New York 















if you can 
still  make an appointment fOr an 
on
-campus








 your area 
of study, ask 




 at IBM. Ask 
about  your growth 







 regret it. IBM 



















TtlectMy. netnher 5, 1565 
Spartaguide
 
spartun Spears, 6:15 p.m., liume 
Ecl, regular meeting,
 phis in-




sponsibility t CERI. 7:30 
p.m.,  




 activities and discus-
sion of the coming 
semester's 
picots. Election of officers. 





Spartfui  Slavhits, 6.15 p.m., 
Cafe-
teria room A. legator meeting. 
American Marketing Arawciation, 
x F:1)100, regular meeting, 
in-
cluding guest speaker Dose St igall, 
Pacific Southwest Airlints man-
ager, speaking on PSA and the 
Atarket Concept. Door prizes. 
Young Republican'', 8 p.m., H5, 





NUM  Day 
Commit-




lowahip, 7 p.m., Campus Christian 




Mu Alpha' SIntonia, 8:15 




Theta Sigma Phl, 6:30 
.12014. 
regular meeting. 
Home Economies Chapter, 7 
p.III , El )100. regular meet ing, 
guest speaker, Dr. 
Gene
 R. Me -
daunts, associate 
professor  of psy-
chology, will 
speak on the "De-
velopment 
of Tolerance in Chil-
dren." 
Semper 
Eiden%  Society, 
7:30  
p.m.. 280 N. 13th St., Apt. No. 2, 
regular meeting. 













 SJS '59 
Bernard
 Clinton








Alameda,  Suite 
For 119 years, Connecticut 
Mutual Life has paid divi-
dends to its [whey holders. 
And CMI. disidetrils 
are 
.  g the highest in the 
in
-
died ry. This means you 
pay a 





So %hen riti 
think  insurance 
think t:  .ctient
 Nlutual. 
the "Blue Chip- 
Cotillion%  
loia net cosi. 
Wayne 
Christensen




Quiel SJS '59 
C.L.U., General
 Agent 















band which has been
 breaking 
dance attendance 
records in the 
Law School Aptitude Test, 
Bay 
Area,  will play at 
tomorrow
 








Women's  Gym 
will be open 
schools,







 p.m. for dancing 
and 
sports,
 Tom Horn, 
Co-Rec  
year





school next fall, accorcling c a . ' 
William 





















Sun Mateo, and 
al Oak -
ate Nov.















 6, 1966. 
Test 
centers for the November 
and February dates 
will  be the 
University  of California, Stanford 
University and University of Santa 
Clara,  Dr. Norton said. 
Application forms an test infor-




tions for the Nov. 13 test 
should 
reach the
 Educational Testing 
Service













The annual San 
A, Ivo' I :sing 
Clirlis $200 scholarship has 
been 
awarded to SJS senior Bill Chris-
topher. 
The award, presented by the 
local professional group to the out-
standing senior 
SJS advertising 
major, went to Christopher in June 
for the current academic year. 
The 
scholarship recipient from 
Olympia, Wash. interned this sum-
mer
 in the advertising division of 



























INVITES ALL BUS. MA-
JORS TO ATTEND 
AMA'S ORIENTA. 
MEET. A-60-60. Tues. Oct. 
5 at 8 pm 










 GHIA COUPE. 
$750  
6S0 CC TRIUMPH 
Like llew. $82r; 
'63 HONDA. 150 CC. Exc. cond. $350 
cash. Low 
mileage.  282 S. 10th #4.  
'55 
CHEVY.  2 dr. racing
 enq. R/H. 
8345.  264 
1377 after
 5. 
'AUSTIN HEALEY. Fact. made hdtp. New 
350, Sell $200 cash. Julie 244 
0683. 
VESPA 125. 1964. 





HONDA 250. Dream. Must sell. Make 
offer. Phone 294-9194. 
'64 VW. Eve. cond. Will sell to mosf 
handsome bidder. 294.7743. Sammy. 
'64 CHEV. IMPALA. S.S. 
Convert.  300 
hp. 4 spd. $2050. 
325-0238.  
'64 
GHIA.  Low mileage.
 W/W tires. 



















294-6294.  397 S. llth. 
SKIN DIVING WET 








Men's Sthwinn bike 
$20. 
Fluor.  lamp. $5 
HELP WANTED 141 
PROF'S WIFE NEEDS MOTHER'S HELP-
ER. 
Near
 Saratoga. Light hsewk. Approx. 
3 hri. daily. Own trans. needed. leave 
name
 & phone in F.O. 232. 
HASHER  WANTED:
 Contact Theta Xi. 
Paul Morey. 
294.6294.
 397 S. I I th.  
VETERINARIAN 
HOSPITAL  HELP. 
















mo.  1/2 
blk.  from 
SJS. Kit., 
tvorm.








St25. Also 3 bedem. Apt. $130. 1/2 blk. 
SJS.
 
Spartan  Manor 
292-1327.  











 33td & 
Marburg 
Way.
 298-0654.  
DORM CONTRACT
 FOR SALL 
Disct. 
Call 





bedrm.  furn. apt. nr. cam-
pus. 523 E. 
Reed St. 294-2698. 
OUARANTEED-Best
 food 
in town. Rm. 
& Bd. 






 Furn. $75. 
furn.  or unfurn 
Clean & 


















































St.  John:295.6869_, 
uN)APPD.
 APT. 






























CU, 2-6 1445. 
ROOM, 



























HOME.  Willow 






or sell $23,950. San 
Jose 
State Ext. 2730 
or 
426.2040.   
SGL.
 
ROOMS.  /30 & up. Kit.,
 priv. Sun -
deck. 





























$140  mo. 




















weekends.   
SGL. 
ROOM. 

































29 , OU,9 
To buy, sell, 
rent or 
announce  a 
nyth tog, 













Sat, lose State 
College, 





C AnnouncemPnts (1) 
0 Automotive (2) 


















AND FOUND (6) 
LOST
-Gold  ring w,ireen stone. Senti-
mental 
value. Reward. Darla. 258-4568.  
LOST
-.Brown  








RENT  A T.V.-$10 mo. Esche 5 251:25913. 
EXPERT TYPING
-all  kinds, reasonable. 
Phone 294.3772. 9-6. 





 & GUITAR (CLAS. 
SICAL & OTHER)
 LESSONS. 530 S. 6th. 
,74 
AUTO 
INSURANCE FOR STUDENTS. 
Chet 13,,i1..y. 286.5386. 449 W. San 
SEWING 
& ALTER. Quick 
& neat. Rea-
son. 
prices. 69 S. 10th. 298-4588. 
Walk. 
dist.  from SJS.  
IRONING. 








 RIDE FROM SUNNY
 
VALE  DAILY. To SJS 
for 8 30 classes. 
245.5909.  
RIDE 
NEEDED FROM LOS ALTOS FOR 
DAILY  CLASSES. 941-1625.  
RIDE NEEDED TO AND FROM  MIL-




71o6r369:30 or 10:30 classes. Lv. 4:45. 372 -
To 
place an ad: 
 Call at 




in handy collar 
blank.  Enclose 
cash or check. Make check out te 
Spartan Daily Classifieds. 







50c a line 
Three hmes 
25c a Ime 
Five times 





1.50 2.25 3.00 
4 lines 














Print your ad here: 
(Count 
33






Nun Ad   
Denies 











students  from SJS 
are now teaching the Confratern-
ity of Christian Doctiine in various 
parishes in the San 
Jose area, Rich 
Cavestri, member of the Newman 
movement.
 said. 
Anyone who has had any bh-
struction or teaching experience 
in the CCD, may call the Newman 
Center or Cavestri at 29S-1771 be-
tween 10:30 a.m.
 and 12:30 
p.m.,  
y9:;-0764
 from 6 p.m.






25C0 ocr,, of scenic tralls. On weekdays 
only $1.50 an hour, 
please cell ahead. 
Ride with or 
without
 a guide. whichever 
you prefer. Drive
 2 miles South of 1.B.M. 
on Highway 






 - We have 
facilities  for 











Irresponsibility"  will Profs' 
List.
 a -support your loe.,1 
William Penn und !Its Path, 
a be 
discussed  today at 




the first regular meeting
 of Col- registration 
system,
 a speakers' 
legians for
 Educational Responsi- series
 and seminars on various
 
bility (CFR) in CH162. 
Al Mason,
 CER public relations 
director,  will lead 
the
 discussion. 
Comments from members (if the 




 for fall semester offi-
cers will also 
be held at the meet-
ing as Well as a summary of 
CER's 
summer
 activities and a discussion
 




Tentatisr  c'Elt proJeets 
an 
improscd







The Home Economics Chapter
 
will hold its first evening program 
meeting
 tomorrow at 7, 
in ED100. 
Dr. Gene Medinnus, associate 
professor of psychology, will be 
the guest spealcer. His 
topic  will 
be "Development of Tolerance in 
Children."
 
Membership dues of $1.50 for 
the 
academic






the  meeting. There will also be 
an important announcement madc 
concerning the annual convention 
of
 the Northern California
-Nevada ' 
College Chapter 








































only  a year 
ago won 

















eiii  Ion vsill be 
collected at a 
special  
tneeting  to 
be
 held 



































Western music personalit,s, 
died 













 graduation?  
(Then see 
our  man on campus. He's 




NI, z4.c., 3_ litt 
"Do co.a.:4,-:, 441' 
ldmoNs
 
















 Fernando State. 
After just three weeks on the job, John 
took charge of a crew of 19 non-manacle-
ment men. As manager he's responsible 
for quality and cost control, production 
and personnel matters in our Plant De-
partment. Under his direction, all per-






 in Mechanical 
Engineering, University of California. 
Responsibility was Ray's from the start. 
He was asked to prepare a study of the 
power requirements for the first of a new 
type automatic
 telephone center. To do 
this he 
had  to determine how the equip-
ment would fit 






project -with a 
working 




A.B.  in 
Economics,  San 
Diego 
State.  
Max's first assignment was
 to undertake 
the position of Section Supervisor in the 
San Diego Accounting office. In this job 
he supervised six management 
and 65 
non -management women. Job well done? 
Max was  promoted to the 
next  level man-
agement and now is in charge of Reports 
and Results for the same office. 




sales  group of five 
people  
and servicing
 over 1,300 complex 
custo-
mer accounts is 
a mighty big first job. As 
Sales Manager
 of the Marysville district, 
Jim and his group 
handle sales which re-
sult in over $300,000 
worth of revenue a 
year. 
"See Our Man on Campus
 October 
21
 and 
22" 
Pacific 
Telephone
 
AN 
LQUAL  
til'11/1i111N1  
I Y 
EMPLOYER
 
